










総務省の発表した「平成 20 年通信利用動向調査の結果」では，この 1年間でインターネット利用者
数は 9,091 万人，人口普及率は 75.3% に達した。また，世界経済フォーラム（以降WEF）が世界 134 の国・
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米国（3 位），英国（15 位），韓国（11 位），次に同ランキングの高い順にデンマーク（1位），スウェー
















兆（18.9%），64 万人（16.1%），放送業が 3.6 兆円（3.7%），




















































































『Global Information Technology Report
 2008-2009』、世界経済フォーラム
図２　ICT利用ランキング
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105 万人（26.5%），映像・音 声・文字情報制作業が 6.0 兆円（6.2%），22 万人（5.6%），情報通信関連
製造業が 13.3 兆円（13.6%），35 万人（8.9%），情報通信関連サービス業が 19.9 兆円（20.4%），70 万人
（17.6%），情報通信関連建設業が
1.5 兆円（1.5%），13 万人（3.3%），
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３．日本のコンテンツ 3）
（１）コンテンツ市場
デジタルコンテンツ白書 2009 では，コンテンツ産業の 2008 年の市場規模は約 13 兆 8,282 億円で対前








野が約 6兆 1,028 億円で 44.1%，映像分野が約 4兆 7,834
億円 34.6%，音楽・音声分野が約 1兆 7,800 億円，ゲー
ム分野が 1兆 1,621 億円 8.4% であり，分野ごと市場規
模の推移では 2008 年全ての分野でマイナスを記録し
ている。流通メディア分野別の統計ではパッケージ流
通が 6兆 8,079 億円 49.2%，放送が約 3兆 9,420 円，拠
点サービスが 1 兆 7,220 億円 12.5%，インターネット
が 7,758 億円 5.6%，携帯電話 5,805 億 4.2% である。イ
ンターネット・携帯電話のネット分野では増加したが，
他の流通分野では減少している。減少額はパッケージ




8,964 億円，対前年度比 5.9% 増である。コンテンツ分
野別では映像が 2兆 1,953 億円 37.2%，音楽・音声が 1
兆 4,335 億円 24.3%，ゲーム 1兆 1,621 億円 19.7%，図書・




も 45.9% でデジタルテレビの普及に依存した状態にある。流通メディア分野別ではパッケージ流通 1兆
7845 億円 30.3%，放送が約 1兆 5,232 億円 25.8%，拠点サービスが 1兆 2,342 億 20.9%，インターネット
が 7,758 億 13.2%，携帯電話 5,805 億 9.8% である。デジタル化率ではインターネットと携帯電話の 100%
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（２）コンテンツ産業の現状と課題
世界の中で日本のコンテンツ市場の規模 13.8 兆円（2008 年）は，図 8に見るように世界のコンテン
ツ市場の規模 111 兆円（2007 年）の約 10%強である。




















国地域（2007） コンテンツ市場規模 市場成長率 GDP比 内海外売り上げ規模 海外市場比率
全世界 111 兆 6,893 億円 6.70％ 3％
米国 45 兆 4,815 億円 6.80％ 5％ 7兆 7,319 億円 17％
アジア太平洋 23兆 981 億円 9.40％




2007 年 約 3,274 億 1,000 万円 約 3,605 億 4,000 万円 約 6,879 億 5,000 万円
2008 年 約 2,505 億円 約 3,321 億 2,000 万円 約 5,826 億 1,000 万円











































































































































































































































　ここでもう一度 2009 年の ICT関連のトピックを幾つか取り上げ，どのような問題点，傾向があるか
考えてみる。


































　米調査会社のガートナーの発表では 2009 年の世界パソコン出荷台数が 08 年に比べて 2.8% 増の 2億
9890 万台になるとのことである。内訳は，ノート型パソコンの出荷台数が「ネットブック人気」にけ








帯からのトラフィックは 2008 年第 4四半期には 1%
だったが，2009 年第 4四半期には 16%まで上昇して
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　（６）Google・Book 検索とAmazon・Kindle の発売
　Google Book 検索は，世界の大規模図書館の蔵書をスキャンしてデジタル化し，インターネットで全
文検索ができるデータベースを作成するというもの。2008 年 10 月，著作権問題で一応の和解を出版業
界と行った。すべて解決した訳ではないが，「書籍へのオンライン・アクセスが拡大し , 読者や研究者が
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